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So publicará dos veces al mes, admitiéndose arllcalos literari JS y clenlitlcoa, ) con prefereocla, los que se redera o al Alte y i 
la Historia de las Baleares, los cuales se Insertaran, con la Urina de su autor ó remltcnle, si la deducción los juzgase corflBrmes 
con la índole tío este BOLETÍN .—Por suscripción « p e a e t * » al año en esla Isla, i t t ' i » lucrado la misma, satisfechas por se-
mestres adelaolados.—lio número O ' S * p t a , , una lámina suelta O ' t o p t o . Para la correspondencia y pedidos dirigirse á la 
A d m i n i s t r a c i ó n - C u l i e ; d e M o r e y, n ú m . e . L ibrer i l » d e F e l i p e Ú n a s p . 
S U M A R I O . 
I. La ciudad de Palma (conclusión), por 
D. 3. Ferrá. — II. Restauració de Ripoll, 
por D. E. K. Aguiló.—III. Los Cathalans 
dontexiren e don -veueh lur comensement, 
por Ll.—IV. Una noticia sobre la elección 
de los Jurados, por D. Pedro A. Sancho.— 
V. Sección de noticias. 
LA CIUDAD DE PALIA. 
SO IND03TBIA. 803 FORTIFICACIONES. SUS CONDICIONES 
SANITARIAS Y SO ENSANCHE. POR B. ESTADA. INGENIERO 
DE CAKINOS. 
(CONCLUSIÓN.) 
E trata en el capítulo IV 
de la Población de Palma. 
—Su pasado y su presente. 
—Causas que detienen su 
desarrollo. — Área media 
que correspondía por habi-
tante en el siglo XVII y la que corresponde 
en la actualidad. — Clasificación de las 
calles de Palma.—Hacinamiento de la po-
blación y sus consecuencias.—Densidad de 
la misma.—Abastecimiento de aguas pota-
bles.—Evacuación de las materias fecales. 
—Estado del piso de las calles.—Consi-
deraciones sobre la humedad de Palma, y, 
Necesidad de la estadística higiénica. 
Aquí, el Sr. Estada ha logrado desa-
rrollar, si cabe, con más fuerza que 
en los anteriores capítulos, el cuadro de 
desgracias que ofrece nuestra capital. 
Los datos que íiel y escrupulosamente 
reúne muestran hasta la evidencia que 
la Higiene publica, en Palma, nos es 
poco monos que desconocida. En las 
viviendas de la clase pobre y aun de la 
medianamente acomodada, por regla ge-
neral, falla la necesaria cantidad de aire 
respirable, (a) y aun este se halla infi-
cionado por los miasmas deletéreos que 
continuamente exhalan las letrinas, po-
zos ciegos y cloacas. Bien dice al ase-
gurar que pocas poblaciones en Mallorca 
se hallan en peores condiciones que la 
capital. Es imposible abrir un pozo en 
su recinto sin que las filtraciones inmun-
das vengan á enturbiar las venas del 
fluido potable; y raras son las cisternas 
modernamente construidas que se hallen 
exentas del influjo ejercido por la proxi-
midad de las cañerías de aguas sucias, 
de los escapes del gas, ó de otras sus-
tancias todavía más nocivas (b). 
¡ a ) Hemos >lsta autorizar la construcción de vivien-
das en sitios céntricos y sobre solares que median menos 
dc t r e i n t a metros cuadrados. 
d , Entre unidlos ejemplos, que, en corro! oración de 
nuestras as.'ri'lonrs paríamos citar, tan solo mencionare-
mos el de cierio deposita ruja tumu de á£ua de la acequia 
dc la ciudad, a'.rau'satia el osarlo de uno de los conven/oí 
derribados. fJIcrlamcii'e ou lodos tendrían nuestro íeteflíado 
en estampar con términos tan mondos semejantes I r f A o t ; 
pero, en el terreno délos uilsmus, consideramos necedad e t 
disfrazarlos. Descúbranse todas las llagas, apesar de s u w h 
pugnante asquerosidad, y sera mal ttcll T radical su cii-
raclon. 
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La extracción de las materias fecales 
en toda la parte elevada dc Palma sería 
sumamente prodoctiva si se estableciera ! 
uno de los sistemas dc alcantarillado 
< mencionados porel Sr, Estada, con recep-
táculos herméticamente cerrados y en dis- , 
posición de trasvasarse diariamente, (c) '. 
Y en cuanto á los conductos de la parto 
baja, no faltarían medios de introducir 
sus desagües mar adentro de nuestra 1 
bahía, en vez de los boquetes que vierten ; 
á la orilla del mar, algunos de ellos no 
muy distantes del sitio en donde anual- 1 
mente se construyen los baños públicos. | 
Y, al parecer, nadie se preocupa de este 
asunto como no sean los gacetilleros, en 
el rigor del estío para pedir la limpia de ! 
las algas y herborescenciasque flotan en i 
el fondo del puerto; ó para atribuir á | 
la versión de residuos fabriles, el nausea- | 
bundo olor que los bañistas se ven obli-
gados á respirar. Alguna razón tenia 
Georges Sand cuando, á vuelta de mu-
chos cargos injustificados, calificaba 
nuestra idiosincracia con el dicterio de 
¡mucha calma! Casi medio siglo lia trans-
currido desde entóneos y todavía puede 
echársenos en rostro que lo que más nos 
caracteriza está compendiado en aque-
lla misma frase: ¡muchacalma! ¡muchí-
sima calma! 
Y ¿qué diremos relativamente al abas-
tecimiento de aguas potables? 
Cuando, en junio dc 1879. tuvimos 
la humorada' de fundar el semanario 
L'Ignorancia, nos proponíamos mani'es-
tar el deplorabilísimo estado del abaste-
cimiento actual, las malas condiciones 
de las aguas de la Font de la vila, y 
por consiguiente la absoluta necesi-
dad de estudiar detenidamente un pro-
yecto de conducción y distribución de 
aguas de mejor calidad (d). Nueve ar-
te) Actualmente se esta construjòndo una alcantarilla 
súlldamonto y can desahogada sección en las caites dc S. fran-
cisco y del P . Nadal. El buen acleilo en sene] inte mejora • 
dehe agradecerse a la competencia facultativa del Sr. Ar- , 
qultecto Municipal y del Sr. Presidente de la Comisión de ' 
Obras, el Ingeniero Industrial 1) Josí Barceló y Rungaldler. 
(di Alguna cuite, como la de Muntaner, cuya emboca-
dura no pasa de dos metros de ancho, cedo el piso [orzado a. ' 
dleí d doce caflerias ds barro de distinta propiedad, amen de | 
lículos dedicamos á este capital asunto 
que, si parecieron jocosos y vulgares 
por la forma, no dejaron dc escitar el 
general interés por su fondo amarga-
mente serio. Entonces no faltaron im-
pulsos para que la cuestión se arros-
trara de frente por personas y auto-
ridades respetables; pero, la esterilidad 
do sus esfuerzos debe atribuirse á no 
haber acertado el único y verdadero ca-
mino que habia de conducir su empre-
sa á feliz término. 
Quedan sobradamente probadas, teó-
rica y prácticamente, las cualidades del 
agua de la Font de la vila, con los en-
sayos que, al asistir á la clase de Quí-
mica industrial, (hace unos veinte años) 
vimos practicar al inteligente y escru-
puloso Profesor de aquella asignatura, 
I), Francisco Barceló yCombis en el Ins-
tituto provincial; con los que luego se 
hicieron en el Ateneo Balear por D. Pab lo 
Bouvy; por los que repitió una comisión 
de farmacéuticos, y últimamente por 
los que ha practicado y hecho practicar 
el mismo Sr. Estada. ¡Lástima grande 
que en el formal y realizable proyecto 
de canalización presentado por uno de 
nuestros comprofesores de Cataluña se 
hayan omitido tan esenciales datos, con 
respecto á los alumbramientos en el t o -
rrente do Espolias; datos que habían de 
ser la más firme y solemne garantía de 
un buen resultado. 
Esto n o obstante, no hay motivo para 
desanimarnos, antes al contrario, las 
tentativas hechas servirán de mucho y 
por lo menos habrán aleccionado á sus 
autores, cuando ni par de sus miras es-
peculativas, se propongan atender como 
se debe á los servicios públicos y priva-
dos dé nuestra capital, que, como dice 
el Sr. Estada, o h o y día son tenidos y 
considerados como indispensables en las 
poblaciones cultas quo toman en serio 
el mejoramiento de su higiene y de sus 
condiciones sanitarias.» 
No lo repetiremos bastantemente: el 
agua que se bebe en Palma, no solo 
la tajea de aguas sucias; siendo Imposible revisar las Infe-
riores sin romper e Interceptar las superiores; dando esto 
motivo paraque casi en todo el verano se halle desempe-
drada dlCQa Calle. 
* 
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por su natural composición mineralógica 
sino por las detestables condiciones de 
sn distribución y de la mayor parte de 
sus depósitos, puede calificarse de vene-
nosa; sus efectos déjansc ver misteriosa 
y lentamente en la mortalidad de nues-
tra población. Recórrase el acueducto 
descubierto de la Font deia vila v verán-
se los estercoleros que a corta distancia, 
por medio de la brisa cuando no de fuer-
tes vientos, espolvorean sus. partículas 
sobre la corriente. Podemos asegurar con 
juramento que, mas de una vez, durante 
el verano liemos visto beber agua sacada 
de depósitos (en casa de vecinos), echa-
da en vasos al traves de cuyo cristal se 
descubrían á simple vista miríadas de 
corpúsculos animados. Y, por último, 
¿quién ignora que el agua de la Font 
d' en Baster entra en Palma, a mezclarse 
con la de la vila, durante tres meses del 
año, único período en que se prohibe. lavar 
ropa sucia en su mismo manantial? 
Consten estos datos; y dígasenos si, des-
pués de probada la comunicación del 
cólera por medio del agua, ha llegado ó 
no la hora de los supremos esfuerzos. 
Dedica el capítulo V. al desarrollo de 
los temas siguientes: Mortalidad y naci-
mientos durante el decenio de 186 i á Í810. 
—Vida media.—Influencia del cólera de 
1865.—Importaticia relativa de nuestra 
mortalidad.—Resiímen comparativo de las 
observaciones meteorológicas efectuadas en 
el Instituto Balear desde ¡865 á 4880.— 
Posibilidad de mejorar las condiciones sa-
nitarias.~~Ejetnplo$ d<>. poblaciones ingle-
sas.—Consideraciones de Baldivin-Latham 
sobre la importancia de. la. Ingeniería sa-
nitaria.—Bemedios que pueden aplicarse á 
nuestro malestar actual.—Población proba-
ble de Palma, en el porvenir.—Necesidad 
del ensanche de Palma.—Zonas militares. 
—Necesidad de que el Estado inicie y re-
suelva el problema de nuestras fortifica-
ciones. » 
Faltos de fuerzas mas que de volun-
tad, para seguir al Sr. Estada por el ar-
duo camino que, en este artículo, holga-
damente recorre, ahorraremos triviales 
comentarios transcribiendo el sentido 
párrafo siguente: 
«No, no es posible que Palma tolere 
resignadamente los grandes perjuicios 
que sufre, que vea impasible aumentar 
su mortalidad hasta un límite excesivo, 
y detenerse el natural desarrollo de su 
población, sin provecho algnno para el 
Estado; y si aquí la opinión pública 
tuviese la fuerza, y acertase á manifes-
ti rse, en la forma y con la energía que 
en otros países, tiempo hace que la si-
tuación de las cosas habría cambiado ra-
dicalmente; mas apesar de la calma 
aparente que reina y de la indiferencia 
con que, al parecer, se consideran estas 
cuestiones por los más, no deja de estar 
la opinión formada, como pudo verse 
prácticamente en 1868, y no fuera cuer-
do ni patriótico desatenderla. Anticí-
pese, quien pueda y deba, en nombre 
del Estado, á dar satisfacción á la opi-
nión pública, adoptando soluciones que 
respondan real y eficazmente á las exi-
gencias de la defensa nacional, mas no 
se nos pida un sacrificio estéril é infruc-
tuoso, que esto nadie puede exigirlo, 
por grande que sea su autoridad y su 
prestigio; y las dificultades podrán re-
solverse sensata y acertadamente. Si el 
Estado sigue mostrándose indiferente y 
poco previsor, no cabe duda, la fuerza 
de la opinión, tarde ó temprano, demo-
lerá nuestras fortificaciones, como ha su-
cedido en otras partes, sin preocuparse 
de la defensa de la nación.» 
Besiímen y Conclusión, lleva por epí-
grafe el capítulo VI. y en él se conden-
; san ordenada y claramente la serie de. 
| temas que han sido objeto de los an-
I tenores. Luego sigue un apéndice en el 
¡ que se da idea del tratado de Arquitec-
tura militar por I). Vicente Mut; se citan 
algunos antecedenles sobre la fortifica-
ción de Palma y se transcriben curiosos 
è interesantes documentos relativos á la 
misma. Por último: el plano de la Ciutat 
de Mallorca, delineado en 1644 por el 
presbítero D. Antonio Garau, de cuyos 
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grabados quedan rarísimos ejemplares, 
sirve de complemento al libro del señor 
Estada, quien ha tenido la feliz idea de 
hacerlo estereotipar fielmenle ( c ) . 
Nulo es nuestro prestigio, lo recono-
cemos; mas, si las buenas causas han 
de aceptarse y defenderse, no por virtud 
de quien las encomia y recomienda, sino 
por estricto derecho de justicia, hace-
mos un llamamiento á los palmesanos, 
sin distinción de clases, ni de posición so-
cial, para que lean una y otra vez la obra 
del Sr. Estada, y, convencidos de las 
tristes verdades en ella consignadas, á 
fuer de buenos compatricios, le rindan 
un voto de gracias por el digno, leal y 
humanitario interés que ha demostrado 
en pro de nuestra, materialmente des-
graciada población de Palma. 
Y después, la razón de acuerdo con 
la necesidad, es de esperar que reali-
zarán su proyectado ensanche. 
BARTOLOMÉ FERRÀ Y PERELLÓ 
M.° DE O t M P . 
RESTAURACIÓ D E RIPOLL. 
Sr. Director del BOLLBTÍ de la Arqueoló-
gica Luliana. 
Barcelona 28 Mars de 1886. 
Molt senyor meo y benvolgut company: 
Aprofitant V ocasió de trobarme accidental-
ment en aquesta ciutat, he pogut alcansar la 
aort de pendre una miconeua de part en una 
d*aquestas Unidas y solemníssimas festa s cata-
lanistas que desiara, per mercè de Deu, se 
celebran á Catalunya. Lo antiquíssim monas-
teri de Sánela Maria de Ripoll, fundat, ara fa 
mil anys, per lo bon Compte en Jofre '1 Pelós 
com a primera fila de la reconquista del 
Pirineo català, estava tot fet engrunos d1 ensà 
del terrible siti que sufrí aquella vila eu temps 
(e ) De este mismo plano sacamos una copla, años hace, 
por encargo de S. A-1. D. Luis Salvador, quien la redujo y 
untó 4 su monumental Obra dttcripUva de la* Balara. 
de la primera guerra civil; y apenas, y lot 
malmenat, ne quedava altra cosa mes quo 
1' ábside del temple, la torro del campanar 
ab sos tres ordres de finestrals, part del mag-
nífich claustro de dobla galeria y la simbòlica 
portada, misteriós arch do triunfo que 
«Al rompre 'l jou fcixuch del mahometismo 
Catalunya 1' aixeca á Jcsucríst.» 
Mes los bons fills de aquexa terra que no se 
contentan sols en fer reviure sa llengua, ja 
del lot morta por la literatura, no podían 
consentir que axi se perdés miserablement 
aquexa página la mes brillant y antiga de s1 
historia; y al crit d1 un de BOS prelats, l" 
.. Exellenlíssim Sr. D. Joseph Morgades y Gili, 
Bisbe de Vich, so han aplegats tots al costat 
sen per ajuda rl i en la generosa empresa de 
restaurar aquell cenobi, panteó real de los 
anlicbs comptes de Catalunya desde en Jofre 
'1 Pelos fins á ne n Ramon Berenguer IV, fun-
dador de la monarquía catalana-aragonesa. 
Ja abans de ara s' havia fet alguna cosa 
ab aquest intent. L' any 1861 algunas comis-
sions y particulars, ab mes zel que medís 
materials, varen ompendro tan gloriosa tasca; 
després el Govern volgué proseguir las obras 
per conte seu, subjeclantlas al pla de restau-
ració ideal por lo arquitecto D. libas Rogent 
y confianllas á la vigilancia y custodia de la 
Comissió de Monuments bislòrichs de la pro-
vincia de Girona. Mes en aquest cas, com en 
molts d' allres, sols la má salvadora de la 
Iglesia havia de esser la que axecás altra 
vegado de bell nou aquellas ruinas; y axis lo 
digtiíssim Sr. Bisbe de Vich se cregué en el 
precís deverde elevar una exposició al Govern, 
que, favorablement informada per las Cor-
poracions Oficials, ha donat lloch a n1 el Real 
decret que s' expedí ais 9 de novembre di 
! aquest any passat, cedint á la mitra de Vich 
: cl veli raonasteri de Ripoll, sense fer perdre 
1 per axo á lo campanar, al temple y al claus-
• tre son carácter de monuments nacionals, El 
1 31 de desembre lo Sr. Bisbe, acompanyat del 
Ajuntament de Ripoll, va pendre possessió, 
ab las degudas formalitats, de son nou domi-
ni; y volguent comensarlas obras, quant mes 
prest milió, va senyalar p' el dia 21 del co -
rrent la commovedora festa inaugural y de 
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desagravia al mateix temps, á que he fet ( 
abans referencia y que motiva aquesta carta. 
Poch antes de las den del dematí baxe- : 
vam del tren á 1' estació de Ripoll tols els ¡ 
que, ab carácter mes ó menos oficial ó per ¡ 
espontánea y pura devoció relligiosa y cala- 1 
lanista, qu' éram los mes, baviam acudit á 1 
presenciarla fesla. Allá s'esperavan per rebre 
al Sr. Bisbe, 1' Ajuntament, el Clero, la Jonta i 
local y las personas mes notables dc la vila; 
y tots plegats, mentras sonava la música y 
repicavan alegrament las campanas, nos en-
caminàrem á la parroquia de Sant Fere, 
poguent apenas obrírnos pas entre '1 núme-
ros esbart de gent que omplia de gom en gom 
tols los carrers de la vila, y anava y venia d' 
una part al altra, cuberts casi lots encara, 
els hornos ab sa barretina vermeya y las 
donas ab sa caputxeta blanca 6 negra carac-
terística de'1 trajo català, y que, com els 
calsons á 1' ampla des nostros pagesos, se va 
també perdent de cada dia. 
Reunits en la iglesia, a1 organisá ense-
guida una processó que sortí á recorrer els 
principals carrers de la vila, endomassats ab 
vistosas vánovas blancas y cubertors de llit 
tots los balcons y finestras com si fos dia del 
Corpus, y en la cual tothom va pendre part. 
Ana van devent, las banderas de les Confrarias 
y els alumnos de las escolas públicas, aeguian 
después cía Congreganls de la Sauch vestils 
ab sa caparutxa de penílent, acompanyant la 
venerable imatge del Sant Cristo qu' abans 
era estat del monastir, y fon miraculosa-
ment salvado cuant se pega foch, l1 any 35, 
aquella basílica: entre 'Is portadors de la 
imatge hi havia un pobre vellet, 1' únicb que 
viu encara deis tres piadosos joves quo en 
aquella ocasió posaren en perill sas vidas 
per trènrela del foch. Venía derrera, tota lo 
llarga comitiva de personas oficials y no ofi-
cials, duguenl en mitx cuatro escolauets, tan-
cadas dins senzillas urnas, adornadas ah l 'es -
cut de Catalunya y una inscripció qui deya 
«Ossa Wifredi» «Ossa Rodulphi», las vene-
randas despullas del compte Jofre y de son 
fill Rodof, fundador 1' un y primer abat 
l'altre del cenobi de Ripoll. Els músichs de 
la capella cantavan ab to Uarchy trist com á 
de gemech, alternant ab el clero, los versets 
del Psalm Miserere; oficiava de preste 1' 
Exelentíssim Sr. Bisbe, revestit de pontifi-
cal, ajudat de los canonges Srs, Coltell y 
VHlaraBa,y I? Ajuntament que venia derre-
ra, presidit per el senyor Alcalde, tancava la 
processó. 
Al arribar al monasleri semblava com si 
fossa magnífica portada la portad'un altra 
mon desconegut, y las rígidas y emparpaTadas 
figuras que 1' adornan 'par quo cobrassen 
nova vida y tol bellugantse volguessen dar la 
benvenguda á son egregi restaurador. Al 
enfront s' oxecava dret, mes amunt de las 
parets sense volta do la nau, Y ábside del 
templo fent de dosser á la figura de San Benet 
y al retaule de Madona Sancta María qu' es 
destacavan domunt 1' altar do senzilla y ben 
entesa decoració, que s' havia improvisat per 
aquesta festo. Knlrá la processó y se descom-
pongué, passant cada x'i á ocupar el lloch que 
se li havia senyalat demunt el presbiteri 4 
cada pari del creuer; se depositaren laa urnas 
cinerarias sobre dos pedestals composts ad hoc 
de trossos de columnas y capitells, y comensá 
el Sr. Bisbe '1 Sant Sacrifici de la misa. 
La música, al entretant, traduint ab paraules 
lo que cl cor de tothom sentia, clamava á 
Deu misericordia ab las mes inspiradas frases 
d' arrepentí ment del rey profeta, y repetia 
una y altra vegada, mudant de verset después 
de la Consagració, Benigne fac domine in bona 
volúntate tua ut edi/icenlur muri Jerusalem. 
Pochs espectacles se poden donar en veri-
tat tant senzills y tant commovedors com 
aquest; la fe relligiosa, I' amor á la patria, los 
recorts del lemp3 antich, lot se mesclava y 
confonia en un s o l sentiment de dolsura y 
esperansa, aquella iglesia sensa fris y sense 
volta, aquellas parets rónegas banyades á las 
horas per la claror esplendorosa d' un sol de 
primavera que las feya paréxer encara mes 
desunas, no produhian l'impressió de tristesa 
que solen dexar sempre las minas; la imagi-
nació suplia sens esfors tot lo que hi falta, y 
mes que & la festa inaugural de las obras 
parexia que asistíam al acte solemne de la 
consagració que ha de restituir de bell nou á 
la Verge inmaculada son trono de Ripoll. 
Cresqué encara mes la emoció de tothom 
quant, acabada la misa, lo Sr. Bisbe cubert ab 
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sa mttra y lenguent on sa má el báculo pasto-
ral, a1 assegué en mitx del presbiteri, y ab 
veu clara y llengo catalana pronuncià un 
olocuent discurs que be 's podria dir credo 
del catalanisme axf com alguns V entenen, y 
el deurian entendre molts d' altres, y que en 
va treballaria jo per estraclarlo y dóname una 
idea á mos lectors. «Restaurar lo sanctuari de 
Ripoll, deya el Sr. Bisbe, es un deute sacra-
tíssim que tenim en vera de Den y de la 
patria, es refer l'arca sancta do nostra fé y 
de nostras gloriosas tradicions, l1 altar de nos-
tra patrona la reina de cels y terra y cl sepul-
cre de nostros antichs comtes fundadors de la 
nacionalitat catalana. Mes axi y tot no fora 
res aquesta restauració, si no fos ella el símbol 
mes apropiat do la restauració de Catalunya, 
de aquella Catalunya d' altre tamps, sòbria, 
traballadora, inteligent, cristiana, ans que 
tot y sobre tot, cristiana.» 
Semblants páranlas fins á las matexas po-
dras haurian fet tornar catalanistas, mes per 
bona sort, els que alta hi havia ho eran lots 
ja feya estona y ab molt de enlussiasme, y 
axi no té res de estrany, qu' al sentir l ' e s -
calfat sermó de aquell prelat que feya recor-
dar sense voler als bisbes de 1' edat mitjana, 
predicant, ab la creu ab una má y una espasa 
ab T altra, la guerra contra 'Is moros, els ulls 
do molts delís espiretjasen, y es ves retrata-
da en la cara de tothom la forta emoció que 
dominava 'Is esperits. 
Ordenada altra volta la processó, sortí 
per la porta principal y entra á donar une 
volta pel msgnffich claustre del mes pur estil 
románich; al arribar á la galeria del Nort, 
allá hont estaven las tombas dels Comtes, y 
que fou la que mes sufrí per l' incendi, 
doposiladas al peu dels fracments que quedan 
del sepulcre del brau Tallaferro lan cenrasdel 
compte Jofre y del Abad Rodof, se cantà una 
absolta per piadosa recordansa y sufragi de 
sas ánimas. La processó seguí son curs de 
retorn á la iglesia de Sant Pere, cantant los ; 
sacerdots V Até mañs stélla y l 'himne dels j 
confessors no pontífices en honor de Sant Be- j 
net, acabant axila funció religiosa quedexará i 
en el cor de quants hi asislírem perdurable , 
recordansa. ¡ 
De la iglesia se dirigí la comitiva oficial : 
al collegi del Carme ahont s'havia preparat 
el dinar oferít per lo Sr. Bisbe. Presidia 
aquest la taula tenguent á sos costats las au-
toridals de Ripoll y á los Srs. D. Carlos 
Fonlcuberta, delegat de la Academia de Bellas 
Arts de Barcelona y á D. Elias Rogent, autor 
dels ptan3 de restauració y director de las 
obras del monasteri. Els allres se assegueren 
cada u allá onl volgué sens orde ni concert. 
El dinar, encara que no heu fos, semblava 
massa llarch, esperant 1' hora dels brindis, 
que en una festa do aquestas y enlre perso-
nas tan cntussiaslas y lanl de cap de brol, 
no ni podían faltar de bons. Y en efecte, des-
pués de donor gracias, usaren do la paraula 
un després del altra, lo Sr. Bisbe, lo Sr. Font-
cuberla, lo Sr. Duran y Bas y el Canonge 
de la Seu de Vich, Sr, Collell. Sos discursos 
elocuenlsy enlussiaslas foren rebuts encara 
ab major éntussiasme per los qui 'Is escoltavan, 
y el lema de toU be es p3 l dar per resumit 
ab aquestas paraulas del que pronuncia el 
Sr. Bisbe: «Catalanisme, sí, anam á fer; però 
catalanisme que fuja del separatismo, que 
seria do faíals consecuencias, com fuig y s' 
espanta d' aqueix afany de centralisació que 
aviat nos feria nnar á pendre banys de mar 
al Manzanares.» 
Llavores el Sr. Collell tragué el llibre d' or 
de las gestas de Ripoll, el Canigó de Mossen 
Cínto Verdaguer, y, ab vcu clara y entonada 
com sols ell ho sap fer. llegí la descripció 
de la portada del monastir. Son autor, al en-
tretant, modest, mitx amagat, casiempagucit, 
parexia que sentís per primera vegada 'ls 
calurosos aplaussos y picaments de mans que 
s' alta inspiració y son ingeni mil vegadas li 
han merescut. Y crosqué mes encara sa emoció 
y l a de lols els presents, cuanl, acabada la lec-
tura va rebre de mans del Sr. Bisbe una 
hermosa corona de brots de llorer fermada ah 
una cinta del color de las barras catalanas. 
Aquests brots eran de un tany que havio 
sembrat el matex Mossèn Jacinto en sonhumil 
hortet, cuanl era Vicari de Vinyolas d' Orís, 
y que com la anomenada dc son sembrador 
ha crescut de cada dia fins á ferse uns dels 
obr.ís mes ufanosos y bells. Aquest tribut d' 
homenatge preparat al gran poeta per son 
amich'de 1' ánima, Moss. Collell, fuuch digne 
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acabatay d" ana festa com no se'n poden veure 
molles en la vida. 
El sol tombava ja cap íi ponent y era 
precís agafar el tren quo nos esperava per 
tornarnos à Barcelona. «Adéu, vila de Ripoll, 
deya tothom quant se despedía, fins a la tor-
nada, fins a las festasdel milcnar.» Per llevó, 
si Deu ho vol y som vius, li promet Sr. Direc-
tor una altra carta que me miraré tot lo 
possible perquè sia un poch mes corta y mes 
beufela que la que li envia ara son coral 
amichy servidor q. b. s. m. 
E. K , AGUILÓ. 
« i o s CATBALANS doni exiren e don vench * 
lur comensement (*). 
Si uols saber per quina raho, nosaltres de 
Barchinona e dels altres lochs de Catalunya 
som apalats chatalans, jo us ho dire: 
—En la provenscia de Guascuuya (Af')a , j . 
castel qui ha nom Caíalo. E aquest csslel, 
era d un molt noble e ardit caueller, e molt 
valent en armes, lo qual, ab moll gran geni 
da que 1 seu castel e del loch, en vench assat-
jar e combatre la ciutat de Barchinona, qui 
era de gentils. E aquí, hac molt gran balay-
la, e y mori mollegent dècada part, e final-
ment, to cauallcr ob les socs gents preseren 
la dita ciutat, e tols los plans, (e) els lochs 
entorn aquella. E les gen* de que 11 cauoller, 
pobláronse en la ciutat e en torn los lochs 
de aquella, e preseren hi muller per so com 
eran ben nodrides, e vergonyoses, e belas 
dones, e grans. E agreu ne fils e files. E 
aquels infants qui dels axien, preseren lo 
lengatje de lurs pares e de lurs mares mes-
cladement, cor lo ¡engalga-de lurs pares, era 
diners lun del altre. E axi, los infanta, apre-
saren de cascun, e feeren , j . lengnalge, e 
creseren e multiplicaren, lï les gens dels al-
tres logs de la terra, apeylareu aquests cha-
talant, per so com lurs pares foran de quel 
castel apalat Chálalo.» 
Por la copia—LI. 
fi t:s copia «fi rddiee de •» Arbúcies (ligio XV), citado 
en el Dúin. 39 pág. 1.* 
[ Una noticia sobre la elección de los Jurados. 
Sabido es que la extracción de los 
Jurados y Consejeros del reino de Ma¬ 
. Horca se verificaba el dia 13 de Diciem-
| bre ó sea fiesta de Santa Lucfa, según 
j se dispone en la real carta dada por 
¡ Juan 11 en 12 Diciembre de 1458; con-
tinuóse de esta manera hasta 1506 en 
que por provisión real de 26 Agosto se 
mandó que la sobrescrita extracción se 
hiciese en 23 Abril dia de S. Jorge. 
Si bien tal cambio duró poco tiempo, no 
hasta el punto de que sea completa-
mente exacto lo que afirman Dameto y 
otros, de que no llegase á tener efecto. 
En sesión celebrada por el Grande y 
General Consejo en 9 Enero de 1506 
propusieron los Jurados, y en nombre 
de ellos Mateo Riera, que ta extracción 
de los mismos y de los Consejeros que 
tenia lugar el 13 de Diciembre, se hiciese 
el 23 de Abril dia de S. Jorge, fundán-
dose en que los Jurados salientes, no 
siéndolo hasta fin de año, se descuidaban 
de hacer provisión del trigo y víveres 
necesarios por todo el año, lo que cau-
saba perjuicios y estorbos á los nuevos 
Jurados al posesionarse del cargo. 
Otorgó lo que pedían Fernando el Ca-
tólico con carta real dada en Barcelona 
á 26 Agosto de 1506, disponiendo, por 
otra parte, que no se hiciese elección el 
13 de Diciembre próximo sino que los 
Jurados existentes contiuuasen hasta el 
23 del venidero Abril. Verificóse en tal 
día la extracción en la que resultaron 
nombrados: 
Moss. Alvaro L'niz ( ' ) 
Moss. Juan Domingo Nicolau. 
Miçer Juan García doctor en leyes. 
Moss. Miguel Palmer. 
Moss. Juan Ribas. 
Moss. Antonio Mirambell pelaire. 
De lo dicho se desprende, que tuvo 
efeclo, si bien por una sola vez, el cam-
bio, gobernando dichos Jurados elegidos 
con arreglo á él, 19 meses y 20 dias ó 
sea de 23 Abril 1507 á 13 Diciem-
(1) Atüunos escriben Nuiifz.pero en los libros de extrac-
ciones y en las actas del Grande y General Consejo se lee 
siempre Unli. 
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bre 4508. Si su cargo, duró, eu ver -
dad, tanto tiempo, fué por haber sido 
prorrogado por real carta de 30 Marzo 
de éste último año, la cual dispuso tam-
bien que se volviese de nuevo, en la 
extracción mencionada, á la antigua cos-
tumbre, no interrumpida en casi medio 
siglo, pues excedían los inconvenientes 
á las ventajas que se originaban de 
apartarse de ella, entre los cuales no era 
el menor el tenerse que variar el dia en 
que se extraían los restantes oficios rea-
les y universales. ¡ 
Posteriormente la pragmática de 12 ' 
Julio de 1614 dispuso que la elección 
se hiciese tres dias antes de Pentecostés ó 
sea el jueves anterior á dicha festividad. ! 
PEDRO A . SANCHO. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
El Museo Balear, cn su último número in-
serta un artículo referente á nuestra Catedral, ! 
transcribiendo aus dimensiones, y la nota : 
comparativa de su capacidad, respecto de los 1 
más grandes templos de Europa {Véase el 
número 1 8 de este BOLETÍN.) 
Esperamos ocuparnos de dicho monumen-
to religioso, con la detención, y escrupulo-
sidad que se merece; entonces tendremos 
ocasión de rectificar algunas inexactitudes 
que observamos en los planos levantados por 
el arquitecto Peyronet. 
Háse repartido la última entrego del O o - ! 
nieon Mayoricense, entre cuyas láminas figu-
ran los castillos roqueros más importantes de 
esla isla. Respecto del llamado del Rey, en 
Pollensa, recordarán nuestros lectores que 
D. Pedro José Sorra publicó en el número 19 
y siguientes de nuestro BOLETÍN, la erudita 
Memoria que habia laido en sesión celebrada 
por la Arqueológica dia 3 de Abril de 1881. 
Lo desapacible del tiempo, hizo que se 
aplazara la excursión, que los socios de la 
Arqueológica, debían verificar el domigo pa-
sado. Se señalará otro dia, avisando particu-
larmente. 
Parece que la sociedad llamada Fomento 
de la Pintura y Escultura ha desaparecido de 
la tienda que ocupaba en el Borne, refugián-
dose en la antigua Universidad, hoy Escuela 
de Bellas Artes. 
Racemos votos para quo se conserve una 
institución que tanto ha contribuido al des-
arrollo del talento de nuestros jóvenes pinto-
res y á propagar el buen gusto entre los ha-
bitantes de nuestra capital. 
Día 27 del próximo pasado se bendijo y 
colocó solemnemente la primera piedra del 
templo que los PP. de la Congregación de 
S. Felipe Neri tratan de levantar en Porreras. 
Hemos tenido el gusto de acompañar, en 
su visita á los monumentos de Palma, A los 
Sres. D. límilio Cabol y D. Torcuato Sola, 
socios de la Arlísíico-ArqueolOgica de Bar-
celona, 
Después de una excursión á las cuevas de 
la Ermita y del Ürach, han examinado los 
Museos del Sr. Conde de Montenegro, y de la 
Arqueológica Luliana. 
Días pasados, como solemos de cuando 
en cuando, giramos una visita al claustro de 
S. Francisco, habitado por los presidarios, y 
experimentamos el disgusto do ver que se 
habían embadurnado recientemente las lápi-
das sepulcrales que no lo estaban. Ahora es 
imposible leer sus inscripciones grabadas. 
Afortunadamente nuestros consocios señores 
Aguiló y Llabrés las habían copiado con an-
terioridad. 
Notamos también que uno de los arcos 
sobre que descansa el pavimento del salón 
Museo de Pinturas, eslá rajado cn forma de 
exigir un sólido apuntalamiento, si quiere 
evitarse su ruina. 
Por lo demás, el establecimiento penal se 
mantiene con un aseo digno de todo encomio. 
Día 23 del corriente es el señalado para 
la peregrinación mallorquina al Santuario de 
Ntra. Señora del Puig de Pollensa. 
IMPRENTA DE GUASP. 
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